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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
t t-a.zz /u N 1 6.08.DlPP1201 4
Tentang
penunjukanlpengangkatan Tim penguji ProIosal Mahasiswa Program sarjana
- 
iaf<uftas ltm'u SJsial dan llmu p-otitiX Universitas Andalas Tahun 2014
DEKAN FAKULTAS ITTVTU SOSIAL DAN ILMU P
Menimbang : a, Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas 
Andalas' mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan 1,u.g i.irh-dit.tapkan, diperkenankan uniuk mengikuti 
seminar proposal'
Bahwa mahasiswa FISIP Uiiversitas Andalas teisebut di bawah ini telah 
memenuhi syarat untuk
Undang-.UndangNo.20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional;
pp No. ,17 Tahun 2016 lo'Fp N9.OO iahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
k.prtrrr. rrr.ndikbud Rl Nomor ,.25t2012 tentang orK Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud Ri"N;. zsalr,,lpr.rn+lxitzoll tentang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas Periode 201 1-20'1 5.
' Keputusan Rektor No. 832/lll/A/Unand-2012 tentang f iq".sl?!I ?:tijJ"''t Periode 2012 2016
r.ortrrun Rektor No. 358/lll/,A/unand-2012 tentang Peiabat Pembuat Komrmen
' Bu[u Pedonian FISIP Unand 2013/2014'
Oipn UnrnO tahun 201a NoSp Otpn 023'04'2'41506112014 Tanggal 5 Desember 
2013
MEMUTUSKAN
mengikuti Seminar ProPosal'
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal 
dimaksud
dengan kePutusan Dekan'
Mengingat
MenetaPkan
- Pertama
: 1.
2.
1J
4
EJ.
6.
7.
o
tersebut dibawah ini :
2 Drr Rinaldi Eka Puira I Voc: D r ta S s:': MSi Sekretaris
seuigdnlnFe!gujGefi inar Proposal mahasiSwa F I
'-'Nama - : WessYYrmiiaSari
No. BP. ::10108610f0
Jurusan/Prod'i : llmu Komunikasi ,,-.--- nr r/^-^+^ Ani rnrrnnJudul ' : peran auorvu ijrgunisasi 5 Nilai Utama PT.Kereta Api lndonesia (Persero)
- Kedua - :Seminar Proposal dilaksanakan pada:' H';,ilil's;;i:'' ttLin r re oktober 20'14Jam : 10'00 WIBTempat : n' rueetini'iurusan llmu Komunikasi
- Ketioa : Tim Penguji agar melaporkah dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya''"'':" 
repaaai'liusin / pimpinan'fakultas'
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku !9f,!3t-ss-1,9f!tl3ij::gan feientuan bahwa apabila dikemudian hari
. 
.ternyata terdapat kekeliruan oaram ri,inetdpin ini ur,rn oitiniau d-an diperbaiki k'embali 
sebagaimana
.:-''Ott-Et*PKlROt :PADANG
PADATANGGAL :10 OKober 2014. , .-. ..... 
-. ''_ ' .
mestinYa'
Tembusan :
t. YtfLReffor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3: Yang bersangkutan
II -"t -'
4. Rinaldi, M.lkom
KEIVENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis padang _ 25163
Ielp (0751)71266, Fax (0751)7i 266, e-nail: sekretariat@fisip.unand.ac,ict
BERITA ACARA
PELAKSANAAN.SEMTNAR PROPOSAL {
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas NO.:;|'2t- /UN16.08.D/pp/2014,
Tanggal '10 Oktober2014 telah dilaksanakan ujian Sarjana Program Sl terhadap Mahasiswa:
' Nama
No. BP.
Hari / Tanggal
Jam
- Tempat
Dengan Tim Penguji :
1. Ketua
2. Sekretaris
Anggota
Anggota
Wessy Yunita Sari
I 01 0861 01 0
Senin / 13 Oktober 2014
10.00 wtB
R. Meeting Jurusan llmu Komunikasi
Dra. Dwiyanti Hanandini, MSi
Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si / yesi puspita, S.Sos,
M.Si
Dr. Asmawi, MS ..
Rinaldi, M.lkom
Dalam Yudisium'pada haril tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS /TIDAK LULUS,-dengan
predikat,
Padang, 13 Oktober 2014
Tim penguji
Ketua Sekretaris
3
4.
Dra. Dwiyanti Hanandinl M.Si
Anggota
Dr. Asmawi, MS
Dr,s. Rinaldi Eka Putra, M.Si
Yesi Puspita, S.Sos, M.Si
Anggota
